



　　摘 　要 : 　就智能建筑目前存在的问题与发展趋势进行了论述 ,给出了典型的智能建筑工程实例。
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　　传统建筑业常被人们认为是一个没有多
少高科技含量的产业 , IB 的出现将把传统建
筑带入一个全新的高科技领域。从形式上
讲 ,可以认为 IB = I + B (即智能建筑 = 智能
+ 建筑) ,营建智能大厦应该是计算机、自动
控制、通迅工作者和建筑师、结构工程师合作
的产物。从功能上讲 , IB 为人们提供一个节
能、高效、便捷、舒适的生活和工作空间环境。























在 1992 年 ,欧洲数十家科研和学术机
构 ,以及英国伦敦大学等几十名 IB 方面的专
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Intelligent Building Group) 的名义共同发表
了题为“智能建筑在欧洲”(“The Intelligent2
Building In Europe”) 的实施概要 ( Executive
Summary)咨询文件。在实施概要中以 IB 金
字塔的图形 ,十分形象地描述了 IB 的演讲过






























展 ,智能化学校必将成为 21 世纪的教育建筑
景观。
智能化学校重点是普及、提高计算机网
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子总线 ,是美国电子工业协会 1988 年制订 ,





































型大楼 ,每栋 IB 之间又以通讯设施互相连
接 ,使整个城市成为一个智慧型都市 ,最后扩







水平。真正意义上的 IB 之崛起 ,可以追溯到
80 年代中期以美、日为代表的一批智能大
楼 ,见表 1。
表 1 　14 幢智能大楼工程实例
智能大楼名称 所在地及 大楼高度/ m 规模 智能化项目
竣工日期 面积/ m2 (楼层数)
结构
1 日本大 157 - 1 + ·BA 系统 : Tenant Box 管理系统 ,自动计量、计费等大楼管理系统
松下 TWIN - 21 阪市 11536 38 塔 的整合化 1OA 系统 :会议室预约、电话计费、自动转帐、公司内通讯
大楼 198613 SCR ,S 楼一 等系统 1 省能源系统 :发电机排热利用汽电共生系统
层 (Co2Generation)
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续表
智能大楼名称 所在地及 大楼高度/ m 规模 智能化项目






























·各层设置 IC CARD ,·3 - Way 地板线槽和 Header Duct 并用方式















- 3 + 6
(低层部)
·CA 系统 :卫星天线 LAN - HARNON Y 系统 ,干线为光缆 ,次干线
为扁平线系统·OA 系统 : ID 卡利用系统 :上下班管理 ,入室管理 ,餐
厅利用管理 ,多功能工作站 ,电传视迅系统 ,CATV 系统·BA 系统 :
自动控制防灾系统·配线方式 :光缆/ 同轴/ 扁平线·CRT 的闪烁防








197 - 3 + 36 ·CA 及 OA 系统 : Executive Windows (光缆) 、CCTV 系统、数位式
PBX、多功能室、电视播放系统、LAN ( CPT 星形网络) 、可更换为
144 条光缆的电缆·大楼管理系统 :设置能源管理和控制中心 ,安全
控制 :灾害发生时的自动导引系统 ,BA 的监控对象 :空调、照明、防
盗、防火、电梯、能源消耗监视器·办公室 : 35 %为单人室 , 65 %为
Office Land Scape·舒适性 :各层设置两处咖啡厅 ,五层为员工用咖












- 3 + 40
塔楼
一层
·CA 系统 :数字交换机 ,局域网 (LAN)光缆 (干线)为 RIN G型 ,同轴
电缆 (次干线)为 BUS 型·OA 系统 :决策支援、自动书库、自动转帐、
信息中心、电子档案、电子邮件、电子电话薄、电子会议、上下班管理












·CA 及 OA 系统 :共用 PABX、电视会议、电子邮件、提供宅内各种
终端机、共用 LAN、长距离电话减价机能。配线方式 : Cellular Flo2











·CA 及 OA 系统 : PBX - ROLM 公司制 VL CBX ,LAN - 以 PBX 为
中心的星型网络 ,租户间的 HOST 可相互交换通讯。·OA 系统可
对租户租赁·大楼管理系统 :DDC 系统 ,Schlage Key Card 系统 ,DEC
空调系统 ,开敞式办公环境。顶层部 10 楼 ,54 度倾斜 ,倾斜面为三










·CA 及 OA 系统 :供承租户使用的信息系统 ,内、外部通讯回路 ,可
变更为光缆的电缆 ,卫星天线 ,共用 OA ROOM ,依用户不同而异·
大楼管理系统 :U TC 大楼管理系统 (空调、EV、安全系统) ,共使用
1050 个传感器 ,确保省能源控制。排烟、空气压力调整、紧急疏散
指示。依用户可调整的办公环境。·舒适性 :1～2 楼设置中厅
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续表
智能大楼名称 所在地及 大楼高度/ m 规模 智能化项目











·CA 及 OA 系统 : PBX ,1 照明方式 :工作站上部采用间接照明 ,·省
能源系统 :电脑集中控制 ,使用排热循环的全热交换设备 ,热水供









- 3 + 41
塔楼
4 层
·CA 及 OA 系统 :采用双层地板配线方式·照明方式 :采用无闪烁照
明器具 (大楼管理系统 :采用 Johnson Control 的 BAS ,空调方式为地








　182 - 2 + 52
塔楼
3 层
·CA 和 OA 系统间以通讯界面来连接 ,D - PBX ,业务支援系统可由
多功能电话机来使用资料库 (存取处理)·舒适性 : IF 设置两层高的








- 2 + 14 ·CA 和 OA 系统 :配线方式 :干线用管道间 ,设置六个 Tower ,双层
地板·大楼管理系统 :JohnnsonControl 系统·省能源系统 :中庭有热
收集器的功能 ,开闭型窗 ,三层玻璃墙 ,尽量利用自然光以节省能源
·安全系统 :预备电源 - 发电机、蓄电池组。·舒适性 :中庭、展示区。









　185 + 43 ·CA 和 OA 系统 : PBX:AT &TSYSTEM85 ,LAN :以 PBX 为中心的
星型网络 ,OA 依承租户而异。配线方式 : CellularDuct 方式。照明
方式 :利用人体感知器自动熄灯。U TC 大楼管理系统 (空调、照明、
防灾、电梯、能源消耗监视) ,CCTV 监视。
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